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Abstract: In Hyogo Prefecture, ‘The Hyogo Chiiki Saisei Daisakusen’ (Community Revitalization Grand 
Strategy) is being carried out aimed at nature-abundant communities whose vigor is declining. This 
paper reveals the results of that, examining the direction that the ‘Hyogo Community Revitalization 
Grand Strategy’ has taken, its progress, and the activities undertaken by the participating districts, and 
makes suggestions for the policy position that is necessary for the future in order to enhance 
nature-abundant communities in Hyogo Prefecture. 
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Fig.1 Whole of the Hyogo ‘Community Revitalization Grand Strategy’ 
（出所）兵庫県提供資料 
図2 「元町マルシェ」概観 
Fig.2 ‘Motomachi Marché’ 
（出所）筆者撮影（2014年9月23日） 
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Table1 Results of research to eight districts supporting the Hyogo ‘Community Revitalization Grand Strategy’
（出所）調査結果に基づき筆者作成 
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る 54 事例を対象とした（兵庫県地域再生課 2014）7)。
県外に関しては、文献から高知県68事例、県外62事例
を対象とした。データ化にあたっての県内外の件数は兵
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Fig.6 Contents of the business in community 
（出所）筆者作成 
図7 多自然地域におけるビジネスの販路 
Fig.7 Markets of the business for community 
（出所）筆者作成 
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Fig.4 Organization for the business in community 
（出所）筆者作成 
図5 多自然地域のビジネスにおける連携・支援機関 
Fig.5 Supporter for the business in community 
（出所）筆者作成 
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  よる農山村再生』筑摩書房（2014） 
・兵庫県地域再生課『ひょうごの元気ムラ―地域再生大 
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Fig.8 Correlative between breadwinner and organization 
（出所）筆者作成 
個別的 集団的     
県内の傾向 
県外での傾向 
女性リーダ  ー 多 
女性リーダ  ー 少 
図9 多自然地域におけるビジネスの女性参加と組織形態の相関
Fig.9 Correlative between participation of woman and 
organization 
（出所）筆者作成 
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